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Üsküdar'da bir tarih ölü­
yor... Bu güzel beldenin 
simgesi tarihi konaklar, 
kaderine terk edilmiş. 
Yıllarca insanları ku- jjt 
caklamış, insanla- j f l  
rı barındırmış bu jğBKt 
köşkler, ilgi- jğEKB
sizliğin kur-
bam ol- J
muş. ' .  A #
Eski Üsküdar'ın simgesi tarihi konakları görür­
sünüz yüreğiniz burkulur. Bu ahşap yapılar, 
zamana direnmiş ama insanların ilgisizliğine 
yenik düşmüşler! Bu yaşlı güzellerin bir gün 
alev alev yanmasından korkuyor Üsküdarlılar.
ÜSKÜDAR'I gezerken hüzünlenirsiniz... Eski Üsküdar'ı günümüzde yaşatan izler bulur­
sunuz, bulursunuz da gözleriniz nemledir. 
Mutlulukların, acıların yaşandığı, İstanbul'u 
anlatan ahşap konaklar, tarihe direnmiş, an­
cak insanların ilgisizliğine yenik düşmüş. Üskü­
darlıların 'Yaşlı Güzeller" adını verdiği bu 
tarihi yapılar, hergün biraz daha ölüme 
yaklaşıyor. Geçmişe özlem duygularımız
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G E Ç M İŞ T E N  geleceğe köprü 
olan bu yaşlı güzeller İstan­
bul 'u, doğup yaşadıkları, 
yaşlandıkları Üsküdar'ı sey­
rediyor boyunları bükük ve 
terkedilmiş. Üsküdarlılar 
da çaresiz onların akıbeti­
ni izliyor. Tarihi ahşap 
köşkler, yaşadıkça ölüyor 
sessiz ve tenha so­
kaklarında.
rihi özenle saklamış 
bu konaklar, içinde ya­
şayan ve yaşayacak 
olanları düşünerek.
TEHLİKELİ YAŞAM
ESKİ İstanbul'un, €eski ve güzelim 
Üsküdar'ın simgesi 
tarihi konaklarda tek 
tük insanlar yaşıyor. 
Yaşıyor ama, hayatla­
rını tehlikeye atarak... 
Bu konakların her an 
bir yangın sonucu enkaz haline gel­
me tehlikesi var. Bu tehlikeyi, Üskü­
dar'da yaşayanlar da yüreklerinde 
duyuyor. Çünkü, onların yerine göz 
dikmiş insanlar var. "Ne demekmiş 
tarih, bu tahta ve yıkılmak üzere 
olan evlerde kim oturur" diyerek, 
buralara şekilsiz, beton binalar yap­
mak isteyenler ellerini oğuşturuyor.
MÜZE SOKAKLAR
ÜSKÜDARLI şöyle konuşuyor: "İs­tanbul'un pek çok bölgesine çeşitli 
kuruluşlar, Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu el attı. Buraları yeniden 
hayata döndü sanki. Üsküdar'daki bu 
tarihi köşkleri de birileri ele alsa. On­
ları onarsa, bu binaların bulunduğu 
sokaklar müze haline gelse. O zaman 
hem tarih, hem insanlar kurtulur."
kıpır kıpır bugünlerde... Şarkılarda, anılarda, so­
kaklarda, araçlarda, eğlencede hep nostalji arar 
olduk. Ancak, eskiye özlemimizi giderecek un­
surlar ise giderek yok oluyor. Mütevazı perde­
lerle örtülü küçük pencerelerinde yansıyan ak­
şam güneşi ile sanki insanlara, eskiye özlem 
dolu olanlara "bizi yaşatın, yaşatın da, siz de ya­
şayın" diyorlar. Kapı tokmaklarından, çürümeye 
yüz tutmuş pervazlarına, sıvaları dökülmüş du­
varlarına kadar bir ta-
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